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Стаття присвячена візуалізації інформації за допомогою різноманітних методик та технік фото-інтерв’ю – інтерв’юванню, коли питаннями та стимулами для відповідей респондента слугують фотографії. Представлено аналіз історії розвитку цього методу та сучасні тенденції його застосування. На основі матеріалів зарубіжних публікацій охарактеризовано методологічні аспекти включення фотографій в якісні дослідження.
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Статья посвячена визуализации информации с помощью различных методик и техник фотоинтервью – интервьюированию, когда вопросами и стимулами для ответов респондента служат фотографии. Представлен анализ истории развития метода и современные тенденции его использования. На основе материалов зарубежных публикаций охарактеризованы методологические аспекты включения фотографий в качественные исследования.
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Shved O.V. IMPROVEMENT OF COMMUNICATION PROCESS WITH THE HELP OF INFORMATION VISUALIZATION: USING PHOTOGRAPHS IN THE INTERVIEWING PROCESS
The article is devoted to information visualization with the help of different methods and techniques of photo interview – interviewing when photographs serve as questions and stimuli for answers of the respondent. The analysis of method’s development and current trends in its using are shown. Based on foreign scientific literature methodological aspects of using photographs in qualitative studies are presented.
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Протягом минулого століття практика використання фотографій для здійснення досліджень в рамках соціальних дисциплін переживала свої злети і падіння. Їй довелося пройти шлях від неймовірної популярності до повного ігнорування. Проте за останнє десятиліття в зв’язку із поширенням цифрових технологій та портативних мобільних пристроїв із фотокамерами, спостерігається поновлення інтересу до використання фотографій з науковою метою [2; 3; 27; 32; 15; 33].
В порівнянні з іншими методами комунікації питання корисності застосування фотографій задля здійснення інтерв’ю не отримало широкого висвітлення в науковій літературі. Не зважаючи на це, фото-інтерв’ю знайшли успішне застосування в різноманітних дослідженнях культур, а також серед розмаїття інших дисциплін і тем. З часом арсенал методів здійснення фото-інтерв’ю поповнився новими термінами на позначення окремих способів здійснення дослідження, такими як «фотографічна стимуляція» ​ різновид інтерв’ю, який дозволяє виявити суб’єктивні значення, якими інформанти наділяють фотографічну практику. Тип такого інтерв’ю – напівструктуроване, сфокусоване на темі фотографії. Зазвичай, подібний метод застосовують для інтерв’ю дома у інформанта, що супроводжується демонстрацією домашніх фотографій з коментарем інформанта, при цьому путівником виступали власне фотографії – так зване «photo education interview» [10; 11; 23]. Cеред інших технік, що дають велику кількість переваг для здійснення дослідження можна навести «рефлексивну фотографію», «фото-новелу», «фото-голос».
Зважаючи на обмеженість інформації щодо прийомів фото-інтерв’ю, ця стаття має на меті познайомити читача із сучасними техніками фото-інтерв’ю шляхом їхнього аналізу та визначення асоційованої термінології подібного методу, а також висвітлити переваги фото-інтерв’ю для науковців-практиків, окреслити потенціал методу і проблеми, пов’язані із його використанням.  
Використання фото-інтерв’ю бере свій початок безпосередньо з часів виникнення фотографії як носія інформації. Так вже дослідники-антропологи ХІХ століття брали на озброєння цей метод. Зокрема Ф. Боас, наприклад, був одним із перших, хто використав таку техніку під час вивчення культур островів Тробріан, в Папуа-Новій Гвінеї. Під час своєї польової роботи він демонстрував фотографії ключовим інформантам для того, щоб вони розпочали розмову про специфічні ритуали. 
Саме використання фотографій як стимулу для відповіді стало пізніше відомим під назвою «фотографічна стимуляція», про яку йшлося вище [23; 25]. Згодом дослідники питання візуального посередництва для здійснення дослідження – Дж. і М. Колієри вказали на безцінність використання фотографій для подібного наукового методу. В своїх роботах вони зазначали: «інтерв’ю із застосуванням ілюстрацій були наповнені енциклопедичними знаннями та інформацією всієї громади, в той час коли в окремих вербальних інтерв’ю прослідковувалися комунікативні проблеми і «блоки» пам’яті разом із напливом інформації» [10; P.281]. Інший дослідник Д. Шварц додав, що інтерв’юери відповідали на фотографії без сумніву. За допомогою того, що інформанти отримували завдання близьке до переглядання сімейного альбому, нервовість, яка була раніше притаманна процесу інтерв’ювання, зникала [11; P. 151-152].
Відповідно, дослідники соціальних наук успішно застосовували фотографії для отримання інформації від людей. Так наприклад, фото-інтерв’ю використовувалися для вивчення питання ставлення фермерів до модернізації [19], до окремої фермерської громади [35]. Згодом П. Чіоцці [9] використовував цю техніку для оцінки змін в місті, Т. Херевен і Р. Лангенбах [22] вивчали процес роботи на американській фабриці, С. Сухар і Р. Ротенберг [37] досліджували поняття «відповідності укриття», що асоціювалося із питанням домокористування в сільській місцевості Америки. Аналогічно до вказаних вище праць Дж. Моделл і С. Бродьский [31] застосовували архівні фотографії для стимуляції колективної пам’яті про сталеве місто. 
Спільною рисою зазначених досліджень було те, що дослідники спочатку запитували своїх інформантів про їхню думку, і лише після цього просили їх відреагувати на фотографії і насамкінець – обговорити їхні власні фотографії і життя в окремому регіоні. Такий підхід надавав досліднику засоби для перевірки і дозволяв науковцю і суб’єкту дослідження тимчасово помінятися ролями [36].
Фотографічна стимуляція також застосовувалася в інших дисциплінах  з метою:
-	визначити етнічну ідентифікацію [20]
-	розуміти моделі поведінки [16; 44];
-	посилити процес відновлення пам’яті [1];
-	роботи з підлітками / школярами [13; 18; 34; 43];
-	здійснення оцінок проектів та програм [8];
-	надання інструменту для догляду за хворими, медичних та геронтологічних досліджень [21; 26; 30];
-	навчання студентів [28; 36];
-	обговорення складних понять, абстрактних концепцій [5; 12]. 
Окрім застосування фото-інтерв’ю в соціальних науках, метод широко застосовується, наприклад, в сфері маркетингу, зокрема для посилення залучення інформантів і стимулювання отримання інформації про купівельну поведінку [25]. Проте між згаданими вище соціальними дослідженнями і маркетинговими існувала різниця: фотографії демонструвалися інтерв’юерам не для коментарів, як було раніше, інтерв’юери самі робили фотографії. Така форма фотографічного стимулювання отримала назву автодрайвінгу (autodriving), маючи на увазі те, що інтерв’ю «ведеться» інформантами, які розглядають власну поведінку [25; P. 261]. Одне з подібних досліджень вивчало за допомогою фотографій інформантів їх вечірній харчовий раціон. Фотографії використовувалися в якості стимулу, але протягом власне інтерв’ю виникли і стали очевидними складнощі родинної динаміки. Це дозволило авторам і інтерв’юерам розробити «узгоджену інтерпретацію процесу споживання» [25; P. 257]. Використання фотографій також забезпечило наявність засобів для надання інформантам зростаючої можливості висловитися і необхідний авторитет в інтерпретації таких подій, що забезпечило наявність перспективи, яка робить згадані системи для людей, які знаходяться поза їхніми межами. Цей процес також надав засоби для виробників, які знаходилися на відстані від інформантів, для розгляду знайомих даних в неочікуваний спосіб [25; P. 257]. 
В процесі використання фотографій, виконаних учасниками дослідних груп, вчені С. Харрінгтон і І. Лінді [24] детально вивчили уявлення про новачків у коледжі. Зокрема в цьому випадку десять студентів отримали компактні фотокамери для відображення їхніх вражень про університет. Це дослідження супроводжувалося рефлективним інтерв’ю для того, аби викрити реакції цих студентів. 
Подібна техніка застосовувалася також для вивчення міжкультурних явищ. Науковець Р. Зіллер [45], наприклад, змальовував те, як студентам різних національностей запропонували зробити фотографії про те, як вони бачили значення США для них особисто, а згодом – обговорити результати фотозйомки. Як з’ясувалося, їхні фотографії були значно відмінними від світлин, знятих американцями. В іншому міжкультурному дослідженні вчений К. Дуглас, [14] запропонував афро-американським студентам представити свої враження про проведення часу в університеті. В своїх розповідях вони мали орієнтуватися на фотографії, відзняті ними. Такий вид роботи під час інтерв’ю з фотографіями в науковій літературі отримав назву «рефлективної фотографії». В своїх відповідях студенти зазначили, що така техніка викликала у них більш глибокі рівні рефлективного мислення, ніж інтерв’ю, які науковці брали без використання фотографій.
В 2001 році науково-дослідна група під керівництвом Х. Бермана [6] вивчала щойно прибулих дітей віком 11-14 років із Боснії до Канади. Учасникам пропонували взяти мобільні камери і фотографувати людей, місця та події. Згодом значення фотографій були розкриті в подальших інтерв’ю. 
Іншою формою фото-інтерв’ю є «фото-новела», що передбачає логічну структуровану розповідь з ілюстраціями. В цьому випадку фотографії надихають учасників розповідати про їхню щоденну роботу і події, які з ними трапляються [40]. 
Так само як у випадку із рефлективною фотографією, під час застосування такого методу дослідження камери не передаються дослідникам або професіональним фотографам, натомість їх використовують діти, люди похилого віку та інші маргіналізовані групи суспільства для того, щоб обговорити їхнє життя таким, яким вони його бачать. Ключовим компонентом процесу створення фото-новели є діалог, під час якого учасники демонструють їхні фотографії і спілкуються про їхнє значення. В такому випадку підґрунтям дослідження стають реальні події та досвід інформантів, що створюють фотографії, зроблені учасниками, набагато більш цінними, ніж набір ілюстрацій, створених третіми особами. Як результат, фото-новела в сучасній науці вважається корисним інструментом для посилення впливу окремих груп на суспільство в цілому. Наприклад, використання фото-новел в дослідженні дозволяє людям з низьким рівнем прибутку чи недостатнім соціальним статусом в суспільстві спілкуватися із можновладцями, чим зумовлювати обопільний діалог з перспективою майбутніх змін в інтересах незахищених верств населення. Прикладом такого підходу в своїй праці діляться С. Ванг, М. Бурріс і І. Ксіанг [41], які використовували зазначену вище техніку щодо сільських жінок в Китаї для інформування ті впливу на покращення в системі охорони здоров’я цієї цільової групи. 
Останнім часом розпочав широко використовуватися термін «фото-голос» замість «фото-новели». Застосування нового терміну популяризувалося дослідниками С. Вангом і М. Буррісом, які визначали його як «процес, за допомогою якого люди можуть ідентифікувати, представити та надати нового імпульсу своїй громаді через використання особливої фотографічної техніки» [40]. Як в своєму авторському дослідженні, так і у співавторстві з іншими дослідник С. Ванг також пропонує використовувати метод для співучасті цільових груп в окремих діях або суспільних зрушеннях, за допомогою яких здійснюються зміни як на особистому, так і на більш широкому громадському рівні. Відповідно, цей метод можна також використовувати для здійснення оцінки потреб і популяризації здорового способу життя із інформантами-співучасниками [41; 42]. 
Власне фото-голос має на меті три наступні дії:
-	надати можливість людям запам’ятовувати і віддзеркалювати сильні сторони і потреби своєї громади;
-	популяризувати критичний діалог і знання про важливі питання через великі і маленькі групові дискусії фотографів;
-	досягнути рівня можновладців.
В одному випадку дослідники С. Кіллон і С. Ванг [29] використали подібний підхід щодо молодих безхатченків та афро-американських жінок, у яких були труднощі із житом. В результаті було проведене міжнародне дослідження, присвячене цьому питанню, під час якого зроблені фотознімки були обговорені з учасниками дослідження, зосередившись на їхньому теперішньому житловому стані. Не зважаючи на те, що жінки-інформанти представляли три вікових покоління, мали різний життєвий досвід і мали різні домогосподарства, аналіз їхніх фотографій продемонстрував низку спільних рис. В процесі створення фотографій жінки розвили обопільну повагу та створювали соціальні гурти.
Беручи до уваги певні існуючі обмеження, включно з етичними, приватними, авторськими питаннями, які підіймають в своїх дослідженнях вчені Х. Бекер [4], П. Темплін [38], П. Блайтон [7], В. Фенг і М.Елвейн [17], С. Ванг [39], ми мали змогу побачити те, що фото-інтерв’ю в його різних формах може стати потужним інструментом в руках науковця. Цей метод може кинути виклик учасникам, представити картину, зважаючи на мілкі нюанси, викликати спогади, призвести до нових перспектив та пояснень і допомогти досліднику уникнути невірної інтерпретації.
Отже, метод фотоінтерв'ю є продуктивним методом при дослідженні створення візуальної культури. Можна констатувати, що фотографії можуть стати «мостом взаєморозуміння» між дослідником та піддослідним. Саме це взаєморозуміння надає бесіді змістовності, а її учасникам - впевненості, що дозволяє досліднику задавати більше питань, а піддослідному давати більш детальні та рефлексивні відповіді.
На додаток, ця техніка може:
-	використовуватися на будь-якій стадії дослідження;
-	надавати засоби для «потрапляння усередину» проекту/програми та його/її контексту;
-	поєднувати психологічні і фізичні реалії;
-	дозволяти комбінувати візуальну та вербальну мову;
-	допомагати з побудовою атмосфери довіри і взаєморозуміння;
-	створювати неочікувану інформацію;
-	популяризувати довготривалі, більш деталізовані інтерв’ю в порівнянні з усними інтерв’ю;
-	формувати основну техніку для посилення процесу інтерактивного залучення учасників в дослідження та здійснення оцінки потреб;
-	бути бажаним методом для здійснення інтерв’ю для багатьох учасників дослідження.
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